







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































科目名 令和元年度予算額 決算額 差異 備考
新入生会費 597,000 586,500 10,500 新入生分　597,000 円 ( 転入科生分含む）退学返金△ 10,500 円
卒業生会費 0 6,000 △ 6,000 会費　更新分含む
教員会費 13,500 13,500 0 教員会員 1,500 円× 9 人
受取利息 40 34 6 普通預金利息
参加費 80,000 81,500 △ 1,500 文学散歩参加費
研究部会 0 136,397 △ 136,397 中世研究部会返還分
前年度繰越支払資金 4,043,788 4,043,788 0 前年度決算「次年度繰越支払資金」の額
収入計 4,734,328 4,867,719 △ 133,391
科目名 令和元年度予算額 決算額 差異 備考
見学会・散歩会 480,000 460,738 19,262 文学散歩昼食代・観光バス手配代他
研究発表会 30,000 11,622 18,378 レジュメ印刷用紙代・昼食代他
講演会・学術大会 140,000 90,435 49,565 依頼状用切手 ･ レジュメ等用紙代 ･ 交通費・講師礼金他
研究部会 160,000 160,000 0 各研究部会 2 万円（8 部会）
刊行物作成費 190,000 148,958 41,042 国文学会報 48 号印刷代・発送代他
事務運営費 5,000 0 5,000
慶弔費 10,000 0 10,000
運営雑費 3,000 3,382 △ 382 残高証明発行手数料、振込手数料他
予備費 0
翌年度繰越支払資金 3,716,328 3,992,584 △ 276,256






科目名 令和 2 年度予算額 令和元年度予算額 差異 備考
新入生会費 522,000 597,000 △ 75,000 学部生 86 人、院前 2 人
教員会費 13,500 13,500 0 教員会員 1,500 × 9 人
受取利息 40 40 0 普通預金利息
参加費 80,000 80,000 0 文学散歩参加費
前年度繰越支払資金 3,992,584 4,043,788 △ 51,204 前年度決算「翌年度繰越支払資金」の額
収入計 4,608,124 4,734,328 △ 126,204
科目名 令和 2 年度予算額 令和元年度予算額 差異 備考
見学会・散歩会 480,000 480,000 0 文学散歩昼食代・観光バス手配代他
研究発表会 10,000 30,000 △ 20,000 レジュメ印刷用紙代・昼食代他
講演会・学術大会 90,000 140,000 △ 50,000 依頼状用切手 ･ レジュメ等用紙代 ･ 交通費・講師礼金他
研究部会 160,000 160,000 0 各研究部会 2 万円（8 部会）
刊行物作成費 150,000 190,000 △ 40,000 国文学会報 49 号印刷代・発送代他
事務運営費 5,000 5,000 0
慶弔費 10,000 10,000 0
運営雑費 3,500 3,000 500 残高証明発行手数料、振込手数料他
予備費 0
翌年度繰越支払資金 3,699,624 3,716,328 △ 16,704
支出計 4,608,124 4,734,328 △ 126,204
収入の部
支出の部






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































令和３年１月31日発行 (16)国文学会会報第  49  号
